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ABSTRAK 
 
 
 
 
Orang hilang atau istilah dalam bahasa arab dikenali sebagai al-Mafqud merupakan 
golongan yang tidak pasti keadaan sama ada masih hidup atau telah meninggal 
dunia. Isu al-Mafqud menjadi perhatian semenjak tragedi MH 370 yang dilaporkan 
hilang sejak 8 Mac 2014. Namun, isu al-Mafqud ini sebenarnya bukan hanya 
menimbulkan persoalan dari aspek status sahaja, bahkan turut menimbulkan 
persoalan mengenai isu pengurusan harta milik al-Mafqud. Hal ini kerana, 
sepanjang tempoh kehilangan al-mafqud tersebut, hartanya dibekukan. Menurut 
laporan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), harta tanah al-Mafqud 
mencecah nilaian berbillion ringgit. Fenomena ini telah menimbulkan pelbagai 
masalah yang semakin kritikal dan amat sukar untuk diselesaikan di mana boleh 
menyebabkan kesan buruk kepada masyarakat Islam. Dalam masa yang sama, jika 
harta itu diuruskan dengan bijak, ia akan memberi kesan yang positif kepada 
masyarakat, ekonomi dan pendidikan umat Islam. Objektif pertama kajian ini 
adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menyumbang kepada pembekuan 
harta al-Mafqud di Malaysia. Skop kajian adalah harta tak alih al-Mafqud atau 
dikenali sebagai harta tanah al-Mafqud. Seterusnya objektif kedua ialah mengkaji 
kesan dan implikasi terhadap pembekuan harta tanah al-Mafqud. Metodologi kajian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif sepenuhnnya dengan penggunakan kaedah 
grounded theory. Seramai 10 responden terlibat dalam kajian menerusi 
persampelan bertujuan yang terdiri daripada pihak pewaris al-Mafqud dan wakil 
pihak berwajib. Data yang diperolehi di analisis dengan bantuan perisian Atlas.Ti. 
Hasil kajian mendapati empat punca utama pembekuan harta tanah al-Mafqud iaitu 
isu perundangan, kedudukan sosial, sikap, dan kelemahan agensi. Kajian mendapati 
isu ini telah membawa kesan dan implikasi kepada isu permilikan, pembangunan 
dan ekonomi, kualiti hidup dan pengurusan harta tanah. Ini jelas menunjukkan 
kesan pembekuan harta tanah al-Mafqud memberi impak yang besar kepada  
agama, pewaris dan negara. Manakala objektif ketiga ialah menggariskan cadangan 
kepada kerangka strategi penyelesaian terhadap harta tanah al-Mafqud di Malaysia. 
Antaranya kerangka strategi ini ialah aspek Pemerkasaan Perundangan, penubuhan 
Suruhanjaya, Pembentukan agensi khas dan pendekatan melalui kempen dan 
pendidikan. Wujudnya cadangan kerangka strategi penyelesaian ini di harap dapat 
membantu pihak berwajib untuk mengambil tindakan sewajarnya dalam 
menyelesaikan pembekuan harta tanah al-Mafqud di Malaysia dan boleh 
dimanfaatkan sebaik mungkin. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
The missing person or known as in ‘al-Mafqud’ Arabic are people who are 
uncertain either still alive or dead. Al-Mafqud issue has been a concern issue since 
the MH 370 tragedy reported missing since March 8, 2014. However, the issue of 
al-Mafqud has actually not only raises the problem of the status only, but also 
raises questions about the issue management of properties of al-Mafqud. This is 
because, in the missing period, the al-Mafqud’s properties have been frozen. 
According to the report of Malaysia Syariah Judiciary Department (JKSM), the 
value of al-Mafqud property valuation reached in billions of ringgit. This 
phenomenon raises many issues and problems that are increasingly critical and  
very difficult to be solved which can cause adverse effects to the Muslim 
community. If the property is used wisely, it will have a positive impact on the 
society, the economy and the education. The first objective for this study was to 
identify the factors on freezing property of al-Mafqud in Malaysia. Meanwhile the 
second objective is to examine the impacts and implications on freezing the 
property of al-Mafqud and aims to propose solutions to al-Mafqud property in 
Malaysia. The scope of the study is immovable property of al-Mafqud. It also 
examines the impact and implications on freezing property al-Mafqud and proposes 
solutions of al-mafqud’s property in Malaysia. The methodology used for this study 
is qualitative approach with the use of grounded theory method. A total of 10 
respondents had participated in the study through purposive sampling consisting of 
the heirs to al-mafqud and representatives of the authorities. Data was analyzed by 
qualitative research software known as Atlas.Ti. The study results found that there 
are four main causes contributing to the frozen of al-Mafqud properties, which are 
legal issues, social position, behaviour, and the weakness of the agency. 
Meanwhile, the results show the impacts and implications of the frozen property to 
ownership, economic development, and quality of life and management of 
properties. This shows that the effect of freezing the property of al-Mafqud have a 
major impact on the religion, the heir and the country. The third objective of 
research also purposed of solution framework to al-Mafqud property in Malaysia. 
The outlines of framework are enhancing of the law, setup the commission and 
special agency, and education with awareness campaign. Hopefully with the 
framework would help the authorities to take appropriate action to resolve the 
freezing of al-Mafqud property in Malaysia and be put to good use. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Kesyumulan Islam melengkapi semua aspek kehidupan di dunia dan akhirat. Setiap 
permasalahan yang berbangkit, Islam tetap mempunyai jalan keluar yang adil dan 
saksama. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 89 yang bermaksud; 
“Dan Kami turunkan Kitab kepada kamu dengan menerangkan setiap sesuatu”. 
 
Penurunan al-Quran melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan 
kewujudan al-Hadis merupakan dua sumber rujukan utama kepada setiap 
permasalahan yang timbul bukan hanya untuk umat Islam semata-mata bahkan 
umtuk umat manusia secara keseluruhannya. Bermula dari sekecil-kecil 
permasalahan sehingga sebesar-besar permasalahan, Islam sentiasa memberi 
panduan untuk mencari penyelesaian dalam isu termasuk juga mengenai 
permasalahan yang berlaku terhadap orang hilang. 
Orang hilang atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-Mafqud. Perkataan 
al-Mafqud berasal kata dasar faqada yang bermaksud tiada, hilang, dan lenyap (Ibn 
al-Manzur, 1994). Manakala al-Mafqud bermaksud seseorang yang hilang daripada 
tempat asalnya. Para ulama telah berbeza pandangan dalam memberikan definisi al- 
Mafqud berpunca dari beberapa faktor, antaranya latar belakang mazhab, situasi 
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semasa, politik dan sebagainya. Secara amnya seseorang itu dianggap hilang 
apabila: 
i. Terputus khabar berita; 
ii. Tidak diketahui di mana berada; 
iii. Tidak diketahui samada hidup atau mati; 
iv. Telah dilakukan usaha pencarian yang bersungguh; 
v. Berlalu tempoh yang boleh dianggap hilang. 
 
Manakala menurut Mustafa (2005) dari sudut istilahnya al-Mafqud bererti orang 
yang hilang daripada tempat asalnya dalam tempoh yang lama sehingga terputus 
berita mengenainya dan tidak ada orang yang mengetahui mengenainya dan tidak 
diketahui juga sama dia masih hidup atau pun telah meninggal dunia. Isu al-Mafqud 
sering dibincangkan oleh para cendiakiawan Islam kerana isu ini memberi kesan 
kepada banyak aspek kehidupan bukan hanya kepada pewaris malah memberi kesan 
kepada sistem sosial dan ekonomi umat Islam. 
 
 
 
1.2 Latar belakang 
 
Isu harta peninggalan golongan al-Mafqud diletakkan dalam kerangka bidang 
hukum faraid dikenali sebagai al-Tarikah. Dari sudut bahasa, al-Tarikah bermaksud 
segala harta benda yang ditinggalkan atau terbiar. Manakala dari sudut istilah 
hukum syarak pula berlaku perselisihan mengenai pengertiannya dikalangan para 
ulamak (Muda & Awang, 2006). 
Bagaimanapun, wujud konflik tentang dalam isu pembekuan harta tanah 
milik al-Mafqud. Menurut Mustafa (2005) hal ini kerana, harta milik golongan al- 
Mafqud tidak boleh dibahagikan, dan dilakukan sebarang urusan sepanjang tempoh 
kehilangan sehingga al-Mafqud tersebut pulang kembali, atau disahkan oleh 
mahkamah bahawa seseorang al-Mafqud itu telah dianggap meninggal dunia. Hal 
ini kerana, hartanya tidak boleh dianggap sebagai harta pusaka disebabkan faktor 
ketidakpastian tentang status al-Mafqud tersebut sesuatu dengan prinsip asas faraid, 
iaitu antara syarat bagi ahli waris menerima harta pusaka ialah kematian pemilik 
harta mesti jelas dan tanpa sebarang keraguan. 
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Ketidakpastian terhadap perkara ini menimbulkan masalah  dalam 
perwarisan harta. Kesan utama daripada seseorang yang al-Mafqud ialah 
pembekuan harta miliknya atau bahagian pusaka yang layak diterima oleh al- 
Mafqud. Tempoh masa pembekuan ini berakhir apabila seseorang al-Mafqud sendiri 
datang menuntut atau al-Mafqud disahkan meninggal dunia. Bagaimanapun, 
terdapat dalam kalangan ahli waris yang tidak menyedari al-Mafqud ada 
meninggalkan harta atau mempusakai harta daripada orang lain. Pada situasi ini 
telah meruncingkan apabila berlakunya perselisihan hubungan keluarga sehingga 
menyebabkan tiada siapa pun tahu latar belakang keluarga al- Mafqud. 
Setakat ini sahaja, dianggarkan lebih sejuta kes waris yang tidak dapat 
dikesan di negara ini dan nilai harta al-Mafqud yang dibekukan berikutan kes gagal 
diselesaikan pewaris kerana tiada wasiat (Sanuji, 2011). Mengikut statistik yang 
diperoleh melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), sehingga 2013, 
nilai harta orang Islam yang tidak dituntut mencecah bilion ringgit dan ini bukan 
suatu nilai harta yang kecil. Jumlah nilai harta sebesar ini sekiranya dicairkan dan 
dimanfaatkan sebaiknya, ianya dilihat mampu memberi impak positif kepada masa 
depan para pewaris dan juga umat Islam secara keseluruhanya sekiranya ianya 
dimanfaatkan sebaiknya. 
 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
Status kematian yang tidak jelas menimbulkan konflik yang besar terutama 
membabitkan isu berkaitan perwarisan harta al-Mafqud kepada pewaris. Hal ini 
kerana, secara asasnya, harta milik al-Mafqud tidak boleh dituntut oleh para waris 
sehingga suatu kepastian tentang status kematian diputuskan oleh mahkamah. 
Dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan harta tanah al-Mafqud, satu deklarasi 
anggapan mesti diperolehi terlebih dahulu daripada pihak mahkamah. Namun, 
Malaysia mempunyai sistem perundangan iaitu Perundangan Sivil dan Perundangan 
Syariah. Walaupun mengikut Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan yang 
menyatakan bahawa setiap perundangan tidak boleh menyentuh antara satu sama 
lain, namun dari aspek perlaksanaan dan kefahaman masyarakat terhadapnya dilihat 
menjadi cabaran dalam usaha untuk membangunkan harta milik golongan al- 
Mafqud. 
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Dalam sistem perundangan Syariah, deklarasi anggapan kematian hanya digunakan 
dalam proses pembubaran perkahwinan sama ada isteri menuntut pembubaran atau 
suami memohon untuk perkahwinan yang lain. Keputusan Hakim mahkamah 
syariah hanya mempengaruhi terhadap perceraian suami isteri dan tidak kepada isu 
perwarisan. Menurut Wan Abdul Halim (2009) bahawa anggapan kematian yang 
dikeluarkan oleh mahkamah Syariah sahaja yang diterima oleh Pejabat Pendaftar 
Nikah dan Cerai di negeri-negeri tetapi tidak membawa maksud bagi pembahagian 
pusaka. 
 
Bagi maksud Pusaka, Surat Anggapan Kematian yang dikeluarkan oleh 
Makhamah Tinggi Sivil diperlukan bersesuaian dengan Fasal 108 Akta Keterangan 
1950 (disemak 1971). Namun, permasalahan harta tanah al-Mafqud dibekukan 
wujud bukan kerana halangan perundangan semata-mata (Ibrahim, 2013). Tegasnya 
lagi, isu pengurusan harta al-Mafqud ini wujud kemungkinan faktor-faktor yang 
diluar kawalan berlaku seperti kekangan daripada pihak waris sendiri dan juga 
faktor sekeliling. Ini juga disokong oleh Fauzi (2014) bahawa permasalahan 
pengurusan harta Islam sebenarnya banyak berpunca daripada isu dalam kelompok 
kekeluargaan dan masyarakat. Hal ini perlu diberikan perhatian kerana isu harta 
tanah al-Mafqud kompleks untuk dirungkaikan. 
 
Majlis Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada tahun 
1982 pada asasnya telah membuat keputusan untuk menghalang Baitul Mal 
daripada menguruskan harta-harta ini kecuali jika adanya akad daripada seseorang 
sebelum menjadi al-Mafqud. Namun, Majlis turut membincangkan beberapa isu 
yang perlu diberikan perhatian yang serius iaitu sekiranya sesuatu permasalahan 
berkaitan harta pusaka atau harta beku tidak diselesaikan dalam kerangka sedia ada, 
maka, pihak berkuasa dibenarkan mengambil harta tersebut dan diuruskan dengan 
cara yang sesuai mengikut hukum syarak walaupun tanpa persetujuan ahli waris. 
Hal ini boleh dilihat dengan lebih serius sebagai salah satu jalan yang boleh 
digunakan untuk menyelesaikannya. Di samping itu juga, isu undang-undang 
syariah dan Sivil dari aspek tempoh menunggu, kuasa-kuasa ahli waris terhadap 
harta tanah al-Mafqud dan isu masyarakat dan kekeluargaan telah menambah 
kesulitan dan dilihat menjadi tembok penghalang utama (Ibrahim, 2013). Justeru, 
keputusan Majlis Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke 99 4-6 Mei 2012 
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berkaitan pengurusan wang dan harta yang tidak dituntut milik orang Islam ini 
boleh menjadi asas dan membuka ruang kepada satu rangka kerja yang berkesan 
dalam penyelesaian isu harta tanah al-Mafqud tanpa membelakangkan hukum 
agama dan juga perundangan negara. 
 
Namun demikian, setakat ini, belum wujud sebarang usaha dan rangka strategi 
dibentuk oleh pihak berwajib untuk menangani pemebekuan harta tanah al-Mafqud. 
Keperluan rangka strategi ini amat penting sebagai asas kepada sebarang bentuk 
penyelesaian yang akan dibentuk. Sekiranya wujud rangka strategi dan isu harta 
tanah al-Mafqud ini dapat diselesaikan, ini akan menyumbang kepada pembangunan 
masyarakat secara holistik. Pembangunan menyeluruh menekankan keseimbangan 
dalam kesemua perspektif kehidupan. Bidang ekonomi yang berkait rapat dengan 
unsur pengurusan harta tanah merupakan salah satu perkara yang perlu dijaga 
kerana pada zaman ini, kelemahan ekonomi sesebuah negara boleh menjadi 
pencetus kepada kelemahan dalam aspek-aspek lain termasuk politik, sosial, 
pendidikan, pertahanan dan sebagainya. Oleh yang demikian, kewujudan satu 
strategi penyelesaian pengurusan harta al-Mafqud secara berkesan di Malaysia amat 
penting dan menjadi nadi pencetus ke arah memastikan ekonomi dan kebajikan 
umat Islam terbela dan mampu bersaing dalam dunia global. Strategi yang dirangka 
ini juga diharap menjadi asas kepada penyelidikan lanjutan berkaitan al-Mafqud dan 
juga sebagai panduan dalam sebarang usaha kearah penyelesaian secara 
menyeluruh. 
 
 
 
1.4 Persoalan kajian 
 
Bagi menggambarkan keperluan dalam melihat pengurusan harta tanah al-Mafqud 
di Malaysia, kajian ini memfokuskan kepada beberapa persoalan kajian iaitu: 
1. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada pembekuan harta tanah al- 
Mafqud di Malaysia? 
2. Apakah implikasi terhadap pembekuan harta tanah al-Mafqud di Malaysia? 
 
3. Bagaimanakah strategi terbaik dalam penyelesaian harta tanah al-Mafqud di 
Malaysia? 
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1.5 Objektif kajian 
 
Keperluan bagi mengatasi isu pembekuan harta tanah al-Mafqud merupakan suatu 
perkara yang perlu dikaji. Oleh yang demikian, kajian ini dilaksanakan dengan 
tujuan mencapai objektif berikut: 
1. Mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan pembekuan harta tanah al- 
Mafqud di Malaysia 
 
2. Mengenalpasti implikasi terhadap pembekuan harta tanah al-Mafqud di 
Malaysia. 
 
3. Membangunkan kerangka strategi dalam penyelesaian terbaik terhadap harta 
tanah al-Mafqud di Malaysia. 
 
 
 
 
1.6 Skop kajian 
 
 
Skop kajian ini tertumpu kepada harta tanah yang tidak dituntut disebabkan status 
al-Mafqud. Harta tanah ini membawa maksud harta seseorang yang berada dalam 
bentuk tidak alih (immobile asset) seperti rumah, bangunan kormesial dan pejabat, 
kilang, kebun dan ladang. Ini amat berbeza dengan bentuk harta boleh alih (mobile 
asset) seperti wang simpanan, syer, barangan kemas, dan kenderaan (Salleh Buang, 
2008). Kajian ini juga terhad kepada harta tanah al-Mafqud yang terlibat secara 
langsung oleh pihak yang terlibat di seluruh Malaysia yang dikenalpasti dalam 
kajian ini. Demografi kajian ini terhad kepada orang Islam di Malaysia sahaja, 
walaubagaimanapun, impak kajian ini boleh dikembangkan kepada orang bukan 
Islam. Kajian ini juga memberi fokus kepada isu yang wujud dalam amalan 
pengurusan dan pentadbiran mengikut propektif pengurusan harta tanah. Namun 
demikian, aspek aspek lain juga telah diambil kira memandangkan ianya turut 
memberi kesan secara langsung dalam harta tanah al-Mafqud. 
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1.7 Metodologi kajian 
 
 
Metodogi penyelidikan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peyelidikan 
kualitatif bertujuan untuk memahami masalah sosial yang berasaskan pada proses 
penyelidikan yang menyeluruh, dibentuk melalui ayat-ayat, dan diperoleh dari 
situasi yang bersifat semulajadi. Pelbagai penyelidik (Creswell 1994; Patton, 1990; 
dan Strauss, 1990) berpendapat bahawa pendekatan kualitatif digunakan apabila 
penyelidik ingin memahami sudut pandang responden secara lebih mendalam dan 
bersifat dinamis. Selain itu Creswell (1994) juga berpendapat penyelidikan kualitatif 
adalah penyelidikan deskriptif, di mana penyelidik memfokuskan kepada aspek 
proses, maksud serta kefahaman tentang pengalaman dan penghayatan subjektif 
responden. 
Pendekatan kualitatif juga digunakan dalam proses penyelidikan yang 
memerlukan eksplorasi secara mendalam terhadap sesuatu fenomena tertentu. 
Dalam hal ini, grounded theory digunakan dalam mencapai objektif penyelidikan 
ini. Kaedah grounded theory juga sesuai digunakan dalam keadaan kajian dalam 
skop kajian yang sama mempunyai limitasi seperti kerangka teori, model dan bahan 
kajian literatur tentang pengurusan harta al-Mafqud. 
 
1.8 Penemuan baharu (Novelty) 
 
 
Kajian ini telah memberi fokus kepada mengenalpasti punca-punca disebalik 
pembekuan harta tanah al-Mafqud di Malaysia. Elemen-elemen pengurusan, 
perundangan, kewangan, pendidikan telah dikenalpasti menyumbang kepada 
permasalahan ini. Kajian ini juga telah mengenalpasti kesan dan implikasi 
pembekuan harta ini kepada pihak pewaris dan juga pihak kerajaan. Hasil dapatan 
kajian, telah terbentuk satu cadangan tentang strategi penyelesaian pengurusan harta 
tanah al-Mafqud di Malaysia. Kewujudan cadangan strategi penyelesaian ini, 
diharap dapat memberi satu panduan bagi pihak berwajib dalam menangani ini 
sekaligus dapat harapan baru dalam usaha mengurus dan membangunkan harta 
tanah al-Mafqud di Malaysia. Justeru, ini merupakan kajian yang pertama yang 
dijalankan dan dapat menyumbangkan kepada contribution to body of knowledge 
dalam disiplin ini. 
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1.9 Kepentingan kajian 
 
 
Hasil penyelidikan ini telah memberi pengetahuan tentang isu pembekuan harta 
tanah orang hilang atau al-Mafqud di Malaysia. Hasil penyelidikan ini secara 
keseluruhannya memberi impak yang besar kepada negara dalam mengurus tadbir 
harta milik al-Mafqud. Kerugian yang berlaku kerana harta tanah al-Mafqud ini 
dibekukan menyebabkan ekonomi harta tanah al-Mafqud tidak dapat diaktifkan. 
Dalam penyelidikan ini telah mencadangkan kerangka strategi kepada penyelesaian 
harta tanah al-Mafqud ini. Dalam kerangka strategi ini diharap dapat memberi 
gambaran kepada pihak berkuasa bagaimana untuk menggunakan harta tanah al- 
Mafqud untuk dikembangkan demi menjaga hak pewaris dan dapat membantu 
masyarakat Islam secara keseluruhannya. Jumlah nilai harta tanah al-Mafqud yang 
terlalu besar ini jika tidak diurus dan digunakan sebaiknya sudah pasti merugikan 
negara. Manfaat yang besar sudah pasti dapat ditangani dengan wujudnya kerangka 
strategi penyelesaian harta tanah al-Mafqud seperti dalam rajah 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Manfaat mengenai strategi penyelesaian harta tanah al-Mafqud 
• Ekonomi 
• Pembangunan 
fizikal 
• Kebajikan 
• Hak-hak 
terpelihara 
• Kemiskinan 
• Pendidikan 
MASYARAKAT 
AL-MAFQUD & 
AHLI WARIS 
NEGARA 
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i. Negara 
a) Ekonomi 
Kekuatan ekonomi masyarakat Islam dewasa ini tidak menunjukkan 
pada kedudukan sebenar walaupun menjadi penduduk majorti dalam 
Malaysia. Pegangan ekuiti dalam saham dan syarikat masyarakat 
Islam masih lemah. Pemerkasaan ekonomi Umat Islam perlu 
disegerakan dan kewujudan strategi penyelesaian harta tanah al- 
Mafqud ini satu langkah yang tepat dalam membuka kearah 
kemajuan ekonomi umat Islam seperti kewujudan skim pimjaman 
mikro bantuan modal perniagaan terutama dalam bidang industri 
kecil dan sederhana (IKS). 
 
b) Pembangunan Negara 
Pembangunan Negara berkait rapat dengan sektor harta tanah. 
Kerancakan pembangunan yang terbantut yang disebabkan isu al- 
Mafqud dapat tangani dengan baik. Tunggakan cukai harta dan tanah 
telah membantutkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat yang 
menjejaskan pembangunan negara. Wujudnya pengurusan yang 
teratur dan bersistematik terhadap harta tanah al-Mafqud ini dapat 
menambah kerancakan pembangunan negara sekaligus dapat 
menyumbang hasil cukai kepada negara. 
 
 
 
ii. Al-Mafqud & Ahli Waris 
a) Kebajikan 
Kebajikan al-Mafqud dan ahli waris perlu mendapat tumpuan 
sewajarnya oleh masyarakat dan pihak berkuasa. Kebajikan al- 
Mafqud walaupun dalam keadaan hilang, namun kebarangkalian 
untuk kembali kepada pangkuan keluarga tetap ada. Manakala 
kebajikan ahli waris dianggap kebanyakannya terabai akibat 
kebengantungan ahli waris terhadap al-Mafqud. Dalam konteks ini 
juga ahli waris tidak dapat melakukan sebarang tindakan seperti 
membuat tuntutan insuran, hak mentadbir harta tanah yang dimiliki 
oleh al-Mafqud. 
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b) Hak – hak waris terpelihara 
Sudah pasti kehilangan al-Mafqud meninggalkan waris yang layak 
mewarisi harta miliknya. Walaupun tidak menjadi harta pusaka lagi, 
namun, dalam kerangka strategi ini menggariskan isu-isu berkaitan 
memelihara hak –hak ahli waris agar harta tersebut dapat 
dimanfaatkan sebaik mungkin. 
 
 
 
iii. Masyarakat 
a) Kemiskinan 
Majorti daripada kelompok golongan miskin terdiri daripada umat 
Islam itu sendiri. Golongan ini dilihat begitu lemah sehingga 
mendorong kepada wujudnya permasalahan yang lain seperti 
masalah sosial, keciciran dalam arus pendidikan dan sehingga 
membawa kepada isu-isu sosial yang lain. Harta tanah milik al- 
Mafqud yang dibangunkan akan memberikan nafas baru kepada 
usaha pembasmian kemiskinan dalam kalangan umat Islam. 
Pembayaran zakat daripada harta tanah al-Mafqud dan penglibatan 
golongan miskin bersama-sama dalam membangunkan harta tanah 
al-Mafqud akan mewujudkan suasana kemasyarakatan  yang 
harmoni. 
 
 
 
b) Pendidikan 
Pembentukan modal insan dalam masyarakat Islam amat penting 
bagi memastikan kesinambungan terhadap nilai dan kelangsungan 
Islam. Pelbagai program seperti penajaan biasiswa, penubuhan 
sekolah tahfiz, pembinaan universiti dan kursus jangka pendek dapat 
dilaksanakan sekiranya harta al-Mafqud dapat dicairkan dan 
digunakan ke arah pembangunan modal insan yang lebih baik. 
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